











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas


















PENGANTAR PSIKOMETRI  10 -
 2 Kamis
25 Mar 2021
ONSEP DASAR SKALA PENGUKURAN  10 -
 3 Kamis
1 Apr 2021
KONSEP DAN KONSTRUK SKALA PSIKOLOGI  10 -
 4 Kamis
8 Apr 2021





Jenis Penskalaan berdasarkan subyek  10 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Kamis
29 Apr 2021
maksimum performance test  10 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Kamis
6 Mei 2021
Lanjutan Performance Test  10 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Kamis
27 Mei 2021
MPT Lanjutan dan Taksonomi bloom  10 YULISTIN TRESNAWATY






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas

















3 Jun  2021
kuis dan aturan pembuatan presentasi  10 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Kamis
10 Jun  2021
Diskusi dan konsultasi TPA  10 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Kamis
17 Jun  2021
Pengambilan data typical dan maksimum performance 
test
 10 YULISTIN TRESNAWATY
 12 Kamis
24 Jun  2021
Validitas dan reliabilitas  10 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Kamis
1 Jul 2021
reabilitas dan validitas  10 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Kamis
1 Jul 2021
Lajutan sps  10 YULISTIN TRESNAWATY
 15 Kamis
15 Jul 2021
Ujian akhir Presentasi  10 YULISTIN TRESNAWATY






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.




Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08100601 - Statistika dan Psikometri
Kelas : KH
Dosen : YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1508015062 MOCHTAR ALFIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
2 1608015124 MUHAMMAD ALDI NUGRAHA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
3 1708015009 RIZKI DWI CAHYONO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
4 1708015038 MUHAMMAD ALFATH GHIVARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
5 1708015069 MADE AMATUALLAH RAHMA HIBRIDA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
6 1708015072 ANDI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
7 1708015104 KARIN ADINDA RAMADHANTI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
9 1708015161 PUTRI YULITA PURNAMASARI L. P. H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
10 1708015200 AL GHIFARI SYUHADA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
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( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1508015062 MOCHTAR ALFIANSYAH  68 B 68.00
 2 1608015124 MUHAMMAD ALDI NUGRAHA  68 B 68.00
 3 1708015009 RIZKI DWI CAHYONO  68 B 68.00
 4 1708015038 MUHAMMAD ALFATH GHIVARI  62 C 62.00
 5 1708015069 MADE AMATUALLAH RAHMA HIB  62 C 62.00
 6 1708015072 ANDI SETIAWAN  40 E 40.00
 7 1708015104 KARIN ADINDA RAMADHANTI  40 E 40.00
 8 1708015122 MUHAMMAD HEVI IRIAWAN  56 C 56.00
 9 1708015161 PUTRI YULITA PURNAMASARI L. P.  68 B 68.00
 10 1708015200 AL GHIFARI SYUHADA PUTRA  68 B 68.00
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi
Ttd
